雇用問題 -厚生経済学の一課題- by 八坂 筑紫
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一
、
正
統
派
理
論
で
竺
椴
に
矢
来
は
璽
域
に
お
け
る
摩
抱
の
結
鼎
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
失
柴
の
根
接
が
資
本
の
作
用
に
求
め
ら
れ
る
瘍
合
に
票
て
も
ー
藤
本
形
成
に
お
け
る
傍
働
特
用
の
障
樽
は
全
く
経
済
の
メ
カ
芸
ム
に
お
け
爵
棒
か
ら
生
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
凄
く
・
の
場
合
、
孟
摩
擦
絃
結
局
に
お
い
て
は
、
、
経
済
の
適
應
作
用
に
よ
っ
て
志
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
結
局
に
お
い
て
到
達
せ
ら
れ
る
状
態
を
考
察
す
る
限
り
摩
擦
は
問
題
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
（
中
山
伊
知
鮎
氏
「
均
衡
理
論
と
資
本
理
論
」
二
〇
八
頁
）
。
二
言
芸
へ
ば
・
古
典
決
は
完
全
靡
僻
下
の
安
定
均
断
髪
興
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
不
完
全
雇
傭
下
の
不
安
定
均
衡
と
い
ふ
新
概
念
を
導
入
し
た
上
で
、
完
全
庖
傍
へ
の
迄
を
明
か
に
せ
ん
と
し
た
の
が
l
ケ
ー
ン
ズ
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
キ
ー
シ
ャ
ル
に
お
い
て
は
厨
倍
量
を
決
定
す
る
主
な
要
因
は
労
働
供
給
の
側
よ
り
も
む
し
ろ
労
働
欝
要
の
側
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
の
癖
働
窮
宴
の
堅
田
は
限
界
生
産
力
誼
の
ナ
柾
で
あ
る
。
そ
れ
は
ク
ラ
ー
㌢
の
限
界
生
産
力
詮
と
は
や
1
異
な
る
。
ク
ラ
ー
ク
に
あ
っ
て
は
資
本
設
佐
遠
の
場
合
に
雇
僻
量
を
増
加
し
て
行
け
ば
！
新
た
に
靡
僻
さ
れ
る
労
働
者
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
生
監
物
の
童
が
遊
絨
す
る
と
い
ふ
前
提
が
あ
る
。
マ
・
－
シ
ャ
ル
に
お
け
る
収
益
逓
減
の
溶
則
は
、
資
本
設
備
を
増
加
し
て
も
l
定
の
鮎
に
達
す
れ
ば
、
収
益
の
逓
減
が
必
然
的
に
現
は
れ
る
L
と
登
別
掟
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
の
限
界
生
産
力
に
つ
い
て
も
、
労
働
だ
け
の
限
界
生
産
力
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
析
に
雇
傭
さ
れ
る
労
働
室
と
、
そ
の
努
働
に
協
働
す
る
た
め
‘
新
た
に
購
入
さ
れ
た
資
本
設
備
と
の
合
，
成
と
し
て
産
出
す
る
生
産
物
の
量
が
問
題
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
賃
銀
の
決
定
を
命
令
'
る
際
に
も
、
ど
れ
だ
け
の
量
の
資
本
が
労
働
と
協
倒
す
る
か
ど
問
は
れ
、
賃
銀
と
雇
傭
量
と
を
決
定
す
る
際
に
も
、
資
本
の
利
潤
が
常
に
問
題
と
さ
れ
る
。
彼
は
弐
の
如
き
表
を
以
っ
て
説
明
す
る
。
ー
ロ
問
、
4
に
W
M
W
苧
飼
の
数
の
数
限
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産
力
平
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産
力
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長
家
、
川
、
労
似
者
を
同
胞
ふ
場
合
を
考
へ
る
に
、
決
家
は
諌
め
二
労
働
者
の
増
加
に
よ
る
純
生
産
物
の
増
加
を
羊
こ
O
頭
と
し
て
計
算
す
る
。
羊
二
O
頭
よ
り
康
い
賃
銀
で
鍔
同
者
を
居
ぴ
得
る
場
合
に
は
、
農
家
は
必
や
そ
の
労
働
者
を
屈
傭
ず
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
羊
ニ
O
頭
。
賃
銀
を
支
梯
は
な
け
れ
ば
庖
び
得
な
い
場
合
に
は
、
何
札
に
決
す
べ
き
か
に
迷
ふ
で
あ
ら
う
。
そ
し
で
賃
銀
の
大
い
さ
は
こ
の
羊
二
O
頭
の
促
梅
・
に
一
致
す
る
傾
向
を
も
っ
。
そ
れ
で
は
、
逆
に
賃
銀
の
高
さ
が
羊
ニ
O
頭
と
定
め
ら
れ
τゐ
る
場
合
に
雇
傭
盆
は
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
。
前
去
の
掬
の
中
山
は
雇
傭
目
豆
、
め
は
そ
れ
に
封
底
し
て
飼
育
さ
れ
る
羊
の
数
を
示
す
o
m
w
は
限
界
'
労
働
者
の
生
産
力
ず
な
は
ち
.
労
働
者
を
一
人
増
加
し
た
と
き
、
羊
何
頭
を
'
祈
た
に
飼
育
し
得
る
か
を
示
す
。
例
へ
ば
羊
飼
の
数
主
八
人
か
ら
九
人
に
増
加
す
る
と
と
に
よ
つ
ず
ぺ
飼
育
し
得
る
羊
の
数
は
五
八
O
頭
か
ら
六
一
五
頭
に
増
加
す
る
。
す
な
は
ち
羊
飼
を
一
人
増
加
し
た
と
と
に
よ
り
三
五
頭
だ
け
新
た
a司
¥
~
に
飼
育
し
得
る
に
至
る
。
と
の
三
五
頭
は
九
人
目
。
労
助
者
の
限
界
生
産
力
で
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
牧
盆
透
減
法
則
の
作
用
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
数
が
増
加
す
る
と
共
に
、
限
界
生
直
力
は
法
減
し
℃
行
き
‘
九
人
目
の
限
界
生
産
力
は
三
五
で
あ
っ
た
の
に
、
十
二
人
目
は
一
六
に
麗
J儲
問
題
一ー一ー
経
町
と
経
瀦
ニ
四
過
ぎ
な
く
な
る
。
仰
は
努
働
者
一
人
蛍
り
の
平
均
生
産
力
で
あ
っ
て
、
ゅ
の
教
を
ゅ
の
教
で
除
し
た
商
で
あ
る
o
m
wは
賃
銀
支
挑
線
額
で
あ
っ
て
)
一
入
賞
り
の
質
賃
貸
銀
を
き
5
頭
と
定
め
て
た
い
て
、
と
れ
に
羊
飼
の
滋
を
来
じ
た
も
の
で
あ
る
o
そ
し
て
ωに
示
さ
れ
た
総
生
産
高
か
九
ゅ
の
賃
銀
総
額
を
差
引
い
た
残
り
が
ωの
数
字
で
あ
っ
て
、
と
れ
が
利
潤
と
な
る
。
か
L
る
利
潟
、
、
賃
銀
沿
よ
び
労
働
生
産
力
の
相
互
関
係
を
示
す
去
が
奥
へ
ら
れ
た
と
き
、
H
F
}
れ
だ
け
の
羊
簡
が
雇
は
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
と
れ
を
決
定
す
る
基
準
は
利
潤
の
大
い
さ
で
あ
る
。
利
潤
の
総
額
は
間
労
働
者
数
が
八
人
の
と
き
か
ら
次
第
に
増
加
し
て
行
く
が
、
十
一
人
目
の
附
労
働
者
を
居
ふ
と
飽
和
賠
に
達
し
、
十
二
人
目
を
鹿
ふ
と
却
。
て
減
少
す
る
。
従
っ
て
鹿
主
と
し
て
は
十
二
人
目
を
屈
は
う
と
は
し
な
い
で
あ
ら
う
o
既
に
十
一
人
目
の
労
働
者
な
雇
ふ
こ
と
に
よ
り
利
潤
を
最
大
に
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
庖
傭
人
員
を
十
一
人
と
定
め
る
。
そ
し
て
こ
の
均
衡
居
怖
H
互
に
沿
い
て
は
、
労
働
の
限
界
生
産
力
は
ニ
O
で
あ
っ
τ、
こ
れ
は
奥
へ
ら
れ
た
資
質
賃
銀
に
等
し
い
。
ず
な
は
ち
限
界
生
産
力
に
賃
銀
、
山
一
致
し
た
献
に
沿
い
て
利
潤
総
額
は
最
大
と
な
り
、
居
備
の
大
い
さ
が
一
義
的
に
決
定
さ
札
る
。
か
く
し
て
持
働
需
要
の
法
則
と
し
て
「
賃
銀
は
労
働
の
限
界
生
産
物
に
等
し
い
」
と
い
ふ
命
題
が
成
立
す
る
、
。
{
鈴
木
諒
一
氏
著
「
居
館
理
論
と
賃
銀
理
論
」
四
一一l
l四
六
頁
〉
ロ
共
に
マ
ー
シ
ャ
ル
に
な
け
る
労
働
の
供
給
画
数
。
説
明
に
移
2
0
彼
は
労
働
の
供
品
村
童
hw一
決
定
す
る
要
索
と
し
τ労
働
の
生
産
究
と
い
ふ
械
念
に
代
ふ
る
に
労
仙
の
苦
痛
と
い
ふ
概
念
を
以
つ
で
し
た
。
そ
し
て
限
界
概
念
主
導
ι
入
し
、
労
働
の
供
給
促
格
は
労
働
の
故
経
時
間
の
苦
痛
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
観
る
。
と
の
限
界
苦
痛
と
は
そ
の
労
働
者
の
労
働
時
間
中
に
交
け
る
段
小
の
苦
痛
で
は
な
く
て
、
段
大
の
苦
痛
を
指
す
。
蓋
し
、
州
河
川
問
時
闘
が
長
く
な
れ
ば
な
る
程
労
働
の
限
界
苦
痛
は
逓
増
し
て
行
く
か
ら
で
あ
っ
て
、
最
仲
加
の
労
働
時
間
に
長
げ
る
苦
痛
は
、
設
初
の
労
働
時
間
に
交
け
る
苦
痛
』
よ
り
も
犬
で
あ
る
。
多
数
の
労
働
者
は
全
作
業
時
間
が
絡
了
し
た
と
き
、
そ
の
作
品
ポ
の
始
め
の
部
分
に
な
い
て
は
故
絡
部
分
程
の
苦
痛
を
え
け
な
か
っ
た
と
一
五
ふ
と
と
を
忘
れ
、
例
へ
ば
、
九
時
間
労
働
を
す
れ
ば
故
経
時
間
に
叉
け
る
苦
痛
の
九
倍
の
苦
痛
を
-
叉
け
た
も
の
と
考
へ
易
い
。
そ
し
て
、
長
後
の
最
も
苦
痛
な
時
間
を
償
ふ
に
足
る
だ
け
の
割
合
で
各
時
間
の
労
働
に
討
す
る
報
酬
を
要
求
す
る
。
こ
の
場
合
、
乙
の
労
働
の
供
稔
促
格
通
り
に
賃
銀
が
支
捕
は
れ
る
な
ら
ば
、
賃
金
支
梯
総
額
は
こ
の
労
働
者
が
叉
け
た
総
苦
痛
の
量
よ
り
も
多
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
差
額
を
マ
ー
シ
ャ
ル
は
生
産
者
徐
剰
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
と
の
よ
う
に
考
へ
.
る
限
り
、
均
衡
に
沿
い
て
は
、
資
質
賃
銀
の
高
さ
と
労
働
の
限
界
苦
痛
と
は
一
致
す
る
。
ケ
1
ン
ズ
の
表
現
に
従
へ
ば
勾
賃
銀
ゆ
限
界
効
別
が
そ
の
努
働
金
の
限
界
背
筋
に
等
し
い
」
欣
態
で
あ
る
。
(
前
掲
書
四
O
頁
)
Q
古
典
派
民
術
盟
論
は
前
誌
の
如
く
一
一
つ
の
基
本
公
準
の
上
に
立
つ
。
第
一
、
賃
銀
は
労
働
の
限
界
生
産
物
低
位
に
等
し
い
。
換
言
す
れ
ば
、
一
叩
似
飾
品
ぬ
の
託
銀
は
も
し
毘
佑
が
一
阜
仕
だ
け
減
少
す
れ
ば
、
と
れ
が
た
め
哀
犬
す
る
佼
伯
(
と
の
雇
傭
減
少
に
作
ふ
産
出
物
の
減
少
に
よ
っ
て
不
用
と
た
ろ
他
の
す
べ
て
の
費
用
を
も
差
引
い
て
)
に
等
し
い
。
た
ど
し
、
競
争
、
市
場
が
不
完
全
で
あ
れ
ば
、
と
の
等
式
は
一
定
の
原
則
に
従
っ
て
抗
は
せ
ら
れ
る
坊
合
が
あ
る
。
第
二
‘
あ
る
一
定
の
労
働
室
が
雇
傭
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
、
賃
銀
の
効
用
は
そ
の
雇
傭
量
の
限
界
不
効
川
(
苦
焔
)
に
等
し
い
o
枚
一
一
一
一
目
す
れ
ば
、
一
一
被
傭
者
の
質
賃
貸
銀
は
現
笠
に
雇
傭
さ
れ
て
ゐ
る
州
労
働
の
目
一
旦
を
誘
引
ず
る
の
に
彼
等
自
身
の
弐
似
に
沿
い
て
治
不
足
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
L
に
不
効
用
と
は
一
人
の
労
働
者
、
一
国
の
努
働
者
が
彼
等
に
一
定
の
長
低
限
以
下
の
効
用
し
か
も
た
ら
さ
な
い
賃
銀
を
容
認
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
労
働
を
止
め
る
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
理
由
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
公
準
と
伺
r
れ
か
に
、
批
別
手
が
不
完
全
で
あ
る
の
に
応
じ
て
例
へ
ば
賃
銀
労
働
者
の
閤
結
等
に
よ
っ
て
と
の
等
債
は
撹
乱
せ
ら
れ
る
。
労
働
の
限
界
不
効
川
が
資
氏
託
銀
の
効
用
以
上
で
あ
る
限
り
、
陸
側
室
。
減
少
を
見
る
で
あ
ら
う
し
、
反
対
の
場
合
は
雇
傭
の
増
加
と
な
る
で
あ
ら
う
。
前
誌
の
如
〈
巧
ノ
仰
の
限
界
不
効
用
は
毘
怖
量
の
増
加
と
共
に
摂
一
増
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
、
と
の
不
効
用
曲
線
が
努
働
供
給
去
を
'
現
は
す
と
と
L
な
る
。
か
L
る
二
つ
の
公
準
か
ら
お
寸
か
れ
る
労
働
の
需
要
曲
線
と
供
給
曲
線
と
の
交
黙
が
均
衡
結
で
あ
り
、
雇
傭
円
一
旦
と
賃
銀
は
労
働
の
限
界
生
定
物
の
数
川
が
限
界
応
怖
の
不
放
川
と
均
等
と
在
る
黙
で
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
の
公
準
は
「
摩
擦
的
失
業
」
と
も
稀
ず
べ
き
も
の
と
雨
立
し
得
る
。
蓋
し
、
乙
の
公
準
は
、
調
節
が
不
正
確
な
た
め
に
継
続
的
完
全
雇
怖
の
賓
現
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
を
も
蛍
然
こ
れ
を
認
め
る
と
と
L
た
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
法
制
と
か
国
体
協
約
の
た
め
の
図
結
の
結
川
市
と
し
て
、
そ
の
努
働
の
限
界
生
産
力
に
師
せ
ら
る
べ
き
生
応
物
収
杭
に
和
肱
す
る
報
酬
を
交
容
れ
る
と
と
を
担
否
し
、
ま
た
は
叉
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
生
ム
グ
る
「
白
夜
的
失
業
」
に
も
部
合
し
符
ろ
。
と
れ
に
反
し
て
、
mw貨
銀
財
の
間
以
格
が
貨
幣
賃
銀
に
比
し
僅
か
に
際
貢
し
た
場
合
に
、
物
債
総
支
に
基
く
資
質
賃
銀
の
低
下
に
よ
り
除
去
し
符
ら
れ
る
犬
菜
、
ω界
的
の
限
界
不
致
川
が
そ
の
限
界
生
産
量
の
教
則
(
質
賃
貸
銀
の
大
い
さ
)
よ
り
も
小
な
る
場
合
に
存
ず
る
矢
先
に
つ
い
て
は
そ
の
可
能
性
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
と
の
第
三
の
失
業
乙
そ
「
非
自
務
的
失
業
」
と
し
て
規
間
E 
術
同
五
経
管
と
経
済
ヱハ
定
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
賓
の
枇
舎
に
沿
い
ぺ
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
事
資
で
あ
る
。
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句
間
足
HVFO
ペ
ζ
肘
Z
吋
-
H
Z、
円
開
問
肘
∞
吋
〉
Z
U
忌
0
2開ペ
3
u
i
-
P
邦
即
日
七
・
入
頁
〉
ケ
1
ン
ズ
は
と
の
第
一
の
公
準
け
「
賃
銀
は
附
労
働
の
限
界
生
産
物
債
値
に
等
し
い
」
と
い
ふ
企
業
者
の
一
需
要
去
は
認
め
る
が
、
第
二
の
公
準
円
安
銀
の
放
加
は
努
例
居
館
円
一
旦
の
限
界
不
致
用
に
等
し
い
」
と
い
ふ
賃
銀
労
働
者
の
供
給
去
に
つ
い
・
て
は
弐
の
如
〈
批
判
す
る
。
第
一
一
は
貨
幣
白
銀
と
質
賃
貸
銀
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
封
す
る
労
働
者
の
資
際
の
態
度
行
動
に
つ
い
て
で
去
る
が
、
今
貨
幣
賃
銀
の
現
在
の
水
準
・
を
引
下
げ
る
な
ら
ば
、
M
M
働
者
は
一
層
低
い
貨
幣
負
銀
で
は
働
か
う
と
せ
歩
、
種
々
の
手
段
に
訴
へ
て
現
在
の
雇
傭
傑
件
を
緋
持
す
る
た
め
抵
抗
す
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
質
賃
貸
銀
の
現
在
の
水
準
は
弊
働
の
限
界
不
数
加
を
正
確
に
表
示
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
必
宇
し
も
さ
う
で
は
な
い
C
笠
し
、
現
在
の
貨
幣
賃
銀
を
切
下
げ
る
な
ら
ば
、
現
在
雇
傭
さ
れ
て
ゐ
る
労
働
者
は
労
働
市
場
か
ら
引
上
げ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
貨
幣
賃
銀
が
不
変
で
あ
れ
ば
、
，
賃
銀
財
の
債
格
の
総
貨
に
よ
っ
て
現
在
の
資
質
賃
銀
が
切
り
下
げ
ら
れ
で
も
1
同
じ
結
果
は
起
ら
た
い
。
と
の
坊
合
、
現
在
の
貨
幣
賃
銀
を
昨
問
責
す
る
以
前
の
賃
銀
財
の
債
格
で
測
定
ナ
れ
ば
、
そ
の
質
賃
貸
銀
は
労
働
の
限
界
不
致
用
以
上
で
あ
っ
た
と
考
へ
ざ
る
を
得
た
い
。
故
に
賃
銀
財
の
仮
絡
が
騰
貴
し
て
資
賃
貸
銀
か
引
下
げ
ら
れ
で
も
、
そ
れ
が
法
的
の
限
界
不
数
用
以
下
に
下
ら
な
い
限
り
、
抵
抗
し
な
い
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
限
界
内
で
は
、
労
働
者
ρ要
求
す
与
の
は
あ
る
最
依
の
貨
幣
賃
銀
で
あ
っ
て
、
あ
る
し
払
低
の
質
質
賃
銀
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
古
典
派
に
あ
ワ
τは
こ
の
事
は
彼
等
の
迎
論
の
上
に
重
大
な
鑓
化
を
も
た
。
ち
す
も
の
で
は
恥
い
と
い
ふ
こ
と
を
一
階
燃
の
中
に
想
定
し
て
ゐ
る
。
、
し
か
J
し
、
資
際
は
さ
う
で
は
な
い
'
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
，
も
上
野
仰
の
供
託
が
笠
質
賃
銀
を
唯
一
の
変
数
と
す
る
画
数
で
な
い
と
す
る
た
ら
ば
、
・
彼
等
の
議
論
は
全
く
脇
壊
し
、
現
宜
の
雇
傭
H
主
が
い
か
に
た
る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
問
題
を
全
く
解
決
不
可
能
と
し
て
残
す
と
と
一
L
た
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
や
J
)
不
況
時
の
特
徴
を
託
す
失
業
は
法
的
者
が
貨
幣
釘
銀
の
切
下
げ
を
容
認
し
た
い
か
ら
で
あ
る
と
い
ふ
主
訟
も
明
か
に
事
資
に
反
す
る
。
労
働
者
は
好
況
時
よ
り
も
不
況
時
の
方
が
一
E
m肢
で
あ
る
と
は
断
定
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
彼
等
の
物
理
的
生
産
力
も
一
居
低
い
と
は
云
へ
た
い
。
批
判
定
産
業
に
の
み
国
有
た
変
動
の
坊
合
に
は
人
々
は
資
質
賃
銀
の
袋
動
が
貨
幣
賃
銀
の
震
動
と
同
じ
方
向
に
あ
る
と
と
を
期
科
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
賃
銀
一
般
水
準
の
袋
動
の
坊
令
に
は
、
貨
幣
賃
銀
の
変
動
に
作
っ
て
生
や
る
と
と
ろ
の
質
賃
貸
銀
の
愛
動
は
迅
常
同
じ
方
向
を
示
す
芝
と
ろ
か
、
却
、
っ
て
殆
ん
ど
お
に
反
釘
の
方
向
に
あ
る
C
も
と
よ
り
、
も
し
現
存
の
質
賃
貸
銀
が
、
そ
れ
以
下
で
は
ど
の
や
う
な
事
情
の
下
で
も
現
在
雇
傭
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
に
努
似
の
供
給
は
増
加
し
た
い
で
あ
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
長
低
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
摩
擦
的
失
業
は
別
と
し
て
、
非
自
議
的
失
業
は
存
し
符
た
い
。
し
か
し
、
乙
の
一
品
が
常
に
愛
る
と
と
の
・
及
的
事
質
で
あ
る
と
想
定
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
0
・
長
期
を
観
察
す
れ
ば
、
と
の
最
低
の
資
質
賃
銀
の
水
準
白
体
も
愛
化
す
る
で
あ
ら
う
。
第
二
に
古
典
派
は
企
誌
お
と
務
的
者
間
の
賃
銀
契
約
が
質
賃
貸
銀
を
決
定
す
る
と
想
定
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
、
労
働
者
は
そ
の
貨
幣
賃
銀
の
引
下
げ
に
肱
'
ず
る
こ
と
に
よ
ワ
て
常
に
そ
の
資
質
賃
銀
を
引
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
τ
の
務
的
者
に
と
う
て
彼
等
の
質
賃
貸
銀
す
た
は
ち
「
貨
幣
賃
銀
と
等
伎
の
賃
銀
財
」
の
致
用
を
接
的
雇
傭
日
一
互
の
限
界
不
款
問
と
一
致
さ
せ
る
方
策
は
な
い
の
で
あ
る
。
貨
幣
賃
銀
闘
争
は
笠
質
賃
銀
の
一
般
的
水
準
を
決
定
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
資
は
回
誌
な
る
結
果
に
導
ぐ
も
の
で
あ
る
。
す
た
は
ち
、
努
似
の
移
動
性
は
不
完
全
で
あ
勺
て
、
賃
銀
は
同
誌
な
れ
る
企
栄
集
固
に
沿
い
て
そ
の
純
有
利
性
が
正
確
に
均
し
く
た
る
・
千
う
伝
傾
向
に
な
い
か
ら
、
ー
他
の
例
人
ま
た
は
集
固
に
比
較
し
て
相
説
的
に
よ
り
低
い
貨
幣
賃
銀
へ
の
引
下
五
同
意
し
た
も
の
は
，
E益
右
目
的
引
下
げ
を
蒙
る
と
と
よ
る
。
と
れ
が
彼
等
を
し
て
震
基
の
引
下
に
抵
抗
せ
古
る
理
由
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
金
野
似
者
に
一
作
に
影
響
す
る
貨
幣
跡
目
兵
力
変
.
化
に
よ
う
て
資
質
貨
銀
が
低
下
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
極
端
で
な
い
限
り
、
そ
の
度
毎
に
抗
争
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
貨
幣
貨
銀
闘
守
は
何
よ
り
も
先
づ
総
体
質
質
賃
銀
の
各
種
労
働
集
図
へ
の
分
配
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
，
同
船
術
単
位
に
お
す
る
そ
の
千
均
額
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
と
で
ケ
l
ン
ズ
は
第
三
粧
の
失
業
す
友
は
ち
巌
密
た
意
味
の
「
非
自
愛
的
失
業
」
を
規
定
す
る
。
、
賃
銀
財
の
償
格
が
貨
幣
賃
銀
に
封
し
て
僅
か
に
総
貸
し
作
場
合
に
、
現
行
の
貨
幣
貨
銀
で
働
か
う
と
欲
す
る
務
似
の
総
体
の
供
給
も
、
そ
の
賃
銀
で
雇
は
う
と
欲
す
る
労
働
に
到
す
る
総
体
の
需
要
も
、
共
に
現
在
の
陸
館
主
よ
り
も
大
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
は
非
自
設
的
な
失
業
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
ο
古
典
派
の
第
二
の
公
準
は
か
L
る
失
業
を
無
脱
す
る
も
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
特
殊
な
場
合
の
・
公
準
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
非
自
設
的
夫
栄
の
存
在
し
た
い
と
と
と
そ
列
川
刈
刈
の
一
疋
ふ
完
全
雇
備
の
欣
態
で
あ
る
か
ら
、
結
局
古
典
派
理
論
は
暗
黙
の
裡
に
常
に
完
全
雇
傭
の
欣
態
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
一
五
へ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
前
述
。
如
く
摩
擦
的
失
業
と
白
後
的
失
業
の
存
在
と
は
矛
盾
L
な
い
概
念
で
あ
る
と
考
へ
ち
れ
て
ゐ
る
。
『
守
さ
て
マ
ー
シ
ャ
ル
に
あ
っ
て
は
前
惑
の
如
く
均
衡
が
成
立
し
て
ゐ
る
場
合
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
バ
賢
質
賃
銀
と
労
働
の
限
界
生
h
毘
飽
、問
題
七
経
営
と
程
調
コ
一
入
注
力
と
の
邸
係
を
吟
味
す
る
の
か
あ
る
ひ
は
貨
幣
賃
銀
と
労
働
の
限
界
生
産
力
と
の
闘
係
を
問
題
に
す
る
の
か
は
さ
ほ
ど
重
.
要
性
が
な
い
u
e
し
か
し
、
均
衡
分
析
よ
b
吏
に
進
ん
で
動
態
過
程
の
雇
傭
問
題
を
取
扱
ふ
場
合
は
直
ち
に
資
質
賃
銀
と
貨
幣
賃
銀
の
手
離
の
問
題
に
蛍
面
す
る
。
均
衡
欣
態
に
沿
い
て
は
安
定
し
て
ゐ
る
も
の
と
想
定
す
る
と
と
@
で
き
た
物
依
水
準
が
動
態
に
沿
い
て
は
鑓
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
と
で
努
似
の
限
界
生
産
力
と
封
比
さ
れ
る
も
の
は
賓
質
賃
銀
で
あ
る
か
貨
幣
賃
銀
で
あ
る
か
Y
蛍
然
問
題
と
な
'
る
。
と
t
A
で
注
意
せ
ら
る
べ
き
は
古
典
仮
ρ(E
統
沃
)
賃
銀
問
論
が
元
来
質
賃
貸
銀
を
問
題
と
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
正
統
派
民
術
迎
諭
に
討
す
る
ケ
l
ン
ズ
の
第
二
の
批
判
は
「
貨
幣
賃
銀
の
引
下
げ
・
は
雇
傭
目
互
に
封
L
て
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
」
を
巡
っ
て
た
さ
れ
た
。
正
統
派
の
考
へ
万
に
よ
れ
ば
]
貨
幣
貨
銀
の
全
面
的
引
下
げ
は
鹿
備
室
を
増
加
し
、
全
面
的
な
引
上
げ
は
雇
傭
量
を
減
少
す
る
o-
も
ち
ろ
ん
と
の
こ
と
・
は
肢
史
的
事
賓
と
し
て
、
低
い
貨
幣
負
銀
が
高
い
雇
傭
水
準
と
、
高
い
貨
幣
賃
銀
が
低
い
雇
傭
水
準
と
相
関
し
て
ゐ
る
と
主
恥
抗
す
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
一
品
質
と
し
て
は
、
不
況
期
に
は
賃
銀
も
雇
佑
貝
一
旦
も
共
に
低
く
い
1
好
況
期
に
は
雨
者
が
共
に
高
い
と
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
つ
ま
た
、
右
の
考
へ
方
は
貨
幣
誌
銀
が
一
引
下
げ
ら
れ
た
と
き
?
吏
に
一
居
の
引
下
げ
が
設
恕
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
居
館
立
は
却
っ
て
減
少
す
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
L
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
あ
る
泊
費
財
の
侭
格
が
下
落
す
れ
ば
そ
の
需
要
主
は
柏
市
大
す
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
命
題
が
、
そ
の
似
格
の
下
落
が
招
来
一
隆
の
下
ザ
泌
を
抽
出
想
せ
し
め
る
場
合
に
は
却
っ
て
需
要
の
減
退
を
作
ふ
で
あ
ら
う
と
い
ふ
命
題
と
矛
盾
し
な
い
の
と
同
拡
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
興
へ
ら
れ
た
欣
況
に
色
布
い
て
、
貨
幣
賃
銀
の
引
下
げ
が
一
史
に
よ
り
以
上
の
引
下
げ
の
張
起
を
作
は
な
い
や
う
な
仕
方
で
行
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
他
ι何
事
も
起
ら
な
く
て
も
そ
れ
だ
け
で
廃
的
立
は
賃
銀
引
下
以
前
に
比
し
て
増
大
す
る
で
あ
ら
う
と
云
ふ
の
が
正
統
皐
派
の
主
放
ち
か
J
る
o
(
安
井
琢
廓
氏
「
居
館
理
論
の
民
望
」
経
済
評
格
闘
し
』
，
、
一
換
円
一
目
す
れ
ば
、
貨
幣
賃
銀
卒
の
切
下
に
よ
っ
て
失
業
を
減
少
せ
し
め
符
る
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
賃
銀
に
仲
縮
性
を
も
た
せ
る
と
と
が
雇
備
増
加
%
と
し
て
主
要
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
で
あ
る
。
詳
骨
一
目
す
れ
ば
貨
幣
賃
銀
の
引
下
は
1
他
の
保
件
忙
し
て
等
し
い
限
り
、
生
産
物
仮
絡
を
下
落
せ
し
め
る
か
ら
需
要
は
刺
戟
せ
ら
れ
従
つ
τ生
産
物
産
出
量
は
増
加
す
る
。
か
く
し
て
貨
幣
貨
銀
引
下
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
と
ろ
の
利
益
が
産
出
量
増
加
に
伴
ふ
と
と
ろ
の
労
働
の
限
界
能
率
の
減
少
と
い
ふ
損
失
に
よ
っ
て
相
殺
せ
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
は
、
雇
傭
H
E
は
増
加
す
る
と
と
に
な
る
。
と
の
と
と
は
貨
幣
賃
銀
の
引
下
は
需
要
特
に
総
体
需
要
を
不
縫
に
止
め
て
置
く
と
い
ふ
と
と
を
暗
賦
に
仮
定
す
る
と
と
で
あ
る
o
t
E
'
・
こ
れ
に
封
し
ケ
1
ン
ズ
訟
よ
び
そ
の
墜
沃
の
所
設
は
共
の
旧
く
.
要
約
さ
れ
て
ゐ
る
。
す
べ
て
の
貨
幣
賃
銀
率
が
一
一
割
引
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
似
定
す
る
。
そ
し
て
更
に
一
居
の
引
下
の
議
想
を
伴
は
な
い
。
ず
な
は
ち
一
旦
引
下
げ
ら
れ
た
上
は
そ
の
ま
L
将
来
に
も
持
続
す
る
と
と
が
議
組
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
と
の
場
合
い
か
な
る
と
と
が
起
る
か
は
引
下
の
結
果
と
し
て
(
一
)
あ
ら
ゆ
る
商
品
債
格
も
一
割
だ
け
下
落
.
ず
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
に
よ
り
(
二
)
次
に
か
L
る
結
果
が
事
費
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。
今
、
貨
幣
貨
銀
が
イ
全
面
的
に
一
一
割
だ
け
引
下
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
も
し
す
べ
て
の
ぼ
格
(
利
子
卒
は
含
ま
や
〉
が
同
じ
割
合
だ
け
下
溶
す
れ
ば
、
資
質
賃
銀
に
何
等
愛
化
は
な
い
。
雇
主
は
労
働
者
に
封
し
て
一
割
だ
け
少
く
賃
銀
を
支
掛
ふ
が
、
彼
が
そ
の
生
産
物
に
討
し
て
受
・
取
る
悦
格
も
ま
た
一
一
割
だ
け
減
少
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雇
傭
量
生
産
量
も
ま
た
不
愛
で
あ
る
。
し
か
し
、
賃
銀
が
一
一
割
だ
け
引
下
げ
ら
れ
た
と
き
、
も
し
そ
の
他
の
促
格
が
一
一
割
以
内
し
か
下
落
し
な
い
と
す
れ
ば
、
資
質
賃
銀
は
減
少
し
雇
傭
堂
、
生
産
量
は
増
大
す
る
と
と
L
な
る
台
前
の
場
合
す
な
は
ち
一
切
の
佼
絡
が
同
じ
割
合
だ
け
下
落
す
る
場
合
に
は
資
質
賃
銀
と
雇
傭
水
準
と
は
不
愛
で
あ
る
が
、
し
か
じ
貨
幣
賃
銀
総
額
す
な
は
ち
労
働
者
の
階
居
の
貨
幣
所
得
は
一
一
割
だ
け
減
少
し
、
こ
れ
と
同
様
に
他
の
階
級
の
貨
幣
所
得
も
ま
た
一
一
割
だ
け
減
少
す
る
。
蓋
し
、
同
一
の
生
産
量
が
い
づ
れ
も
一
一
割
だ
け
低
い
債
格
で
頁
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
舎
の
鴻
貨
幣
支
出
へ
終
貨
幣
所
得
)
ち
ま
た
・
一
一
割
だ
け
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
と
の
場
合
に
は
経
済
の
資
質
的
な
状
態
に
は
何
等
の
受
動
も
生
ぜ
・
下
、
単
に
貨
幣
所
得
、
貨
幣
支
出
、
貨
幣
一
悦
格
が
す
べ
て
比
例
的
に
減
少
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
・
か
く
の
如
く
貨
幣
所
得
、
貨
幣
支
出
等
が
す
べ
て
比
例
的
に
減
少
す
る
と
す
れ
ば
、
人
々
は
ま
た
同
じ
割
合
(
一
割
)
だ
け
そ
の
貨
幣
の
保
有
量
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ら
う
。
云
は
ど
社
命
日
全
体
の
貨
幣
の
需
要
量
は
一
一
割
だ
け
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
と
の
際
、
も
じ
貨
幣
の
数
量
一
が
同
じ
く
一
割
だ
け
減
少
す
る
な
ら
ば
、
陸
備
と
生
産
の
欣
態
は
依
然
と
じ
て
奇
態
に
止
ま
る
の
み
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
貨
幣
の
保
有
田
一
豆
を
一
一
割
減
少
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
も
し
貨
幣
の
数
量
が
不
愛
で
あ
る
か
、
あ
る
ひ
は
そ
の
υ
減
少
度
が
一
割
以
下
で
あ
る
な
ら
ば
、
利
子
の
流
動
性
怒
好
理
論
に
従
ぴ
、
利
子
卒
は
下
落
す
る
と
と
L
な
る
。
一
利
子
率
の
下
落
は
投
資
を
増
大
せ
し
め
、
投
資
の
増
大
は
乗
数
川
町
一
論
に
従
ひ
所
得
を
増
加
せ
し
め
る
こ
と
L
怠
る
。
雇
館
関
題
7L 
経
管
と
経
済
四
O 
か
く
し
て
貨
幣
賃
銀
の
引
下
は
、
そ
れ
が
利
子
率
に
及
ぼ
す
数
回
取
を
通
じ
で
、
間
接
に
雇
傭
を
増
加
せ
し
め
得
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る。
四
技
術
革
新
は
雇
傭
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
と
の
問
題
に
つ
い
て
も
古
く
か
ら
設
定
調
和
視
に
.
立
脚
す
る
「
補
償
説
」
が
主
張
せ
ち
れ
て
来
た
。
と
の
設
に
よ
れ
ば
、
技
術
的
進
歩
は
差
蛍
つ
て
は
労
働
者
を
排
除
し
は
す
る
が
、
同
時
に
若
干
の
摩
擦
困
維
が
克
服
さ
れ
た
後
に
、
生
産
過
程
か
ら
一
時
除
外
さ
れ
た
努
働
者
を
再
び
吸
牧
す
る
作
用
が
は
た
ら
く
で
あ
ら
う
と
云
ふ
。
つ
ま
り
と
の
設
は
技
術
革
新
を
}
つ
の
新
し
い
奥
件
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
。
更
に
云
へ
ば
、
経
・
抗
議
反
の
進
行
中
に
容
易
に
再
び
除
去
さ
れ
る
と
と
ろ
の
均
衡
の
妨
害
に
外
な
ら
ぬ
と
考
へ
る
の
で
あ
岩
。
と
の
設
に
次
の
二
種
が
あ
る
。
(
一
)
機
械
の
探
用
に
上
っ
て
労
働
者
が
排
除
さ
札
は
す
る
が
、
と
の
労
働
者
は
機
械
の
生
産
に
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
と
れ
に
封
し
レ
1
デ
ラ
l
(
同
"
問
、
問
。
何
一
月
間
同
日
、
吋
何
n
E
Z拐
の
出
何
回
問
。
問
、
同
，
m
の
回
目
N
H
4吋
d
Z
U
〉
河
回
一
何
回
、
吋
∞
円
、
。
巴
の
閃
何
回
吋
邦
語
三
六
頁
)
は
弐
の
如
く
云
ふ
。
と
の
見
解
は
間
違
っ
た
考
へ
を
合
ん
で
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
第
一
、
既
に
今
迄
能
力
の
徐
り
高
く
な
い
機
減
の
所
で
使
は
J
れ
て
ゐ
セ
、
今
後
排
除
さ
札
る
労
働
者
は
、
彼
等
か
ち
そ
の
足
下
の
経
済
的
土
台
を
奪
っ
た
機
械
を
生
定
ず
る
の
せ
は
な
h
h
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
投
資
も
そ
れ
が
貯
蓄
か
ら
な
さ
れ
る
限
り
決
し
て
労
働
力
に
封
ず
る
附
加
的
な
需
要
を
浩
り
出
す
と
と
は
で
き
な
い
。
蓋
し
、
均
衡
に
な
い
て
は
.
貯
蓄
は
牧
入
の
中
‘
鳩
過
程
の
閉
塞
が
起
ら
な
け
札
ぽ
、
生
産
物
に
立
す
る
需
要
を
展
開
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ず
な
は
ち
、
貯
蓄
が
夜
資
さ
れ
な
け
札
ぽ
、
そ
れ
は
生
産
過
程
の
摘
張
が
止
む
こ
と
を
意
味
す
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
ま
た
失
業
、
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
循
環
に
な
け
る
一
筒
の
反
撃
乞
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
貯
蓄
か
ら
没
資
を
賄
ふ
の
は
、
た
ど
、
そ
の
時
に
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
る
賃
銀
に
語
け
る
労
働
力
に
討
す
る
需
要
が
減
退
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
、
と
の
需
要
山
内
増
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
の
'
祈
投
資
の
源
に
な
っ
た
生
産
手
段
が
動
き
出
じ
、
か
つ
乙
の
生
産
手
段
の
所
で
労
働
者
が
働
き
出
し
た
と
き
羽
め
て
雇
傭
の
増
大
|
|
こ
の
附
加
的
な
生
還
が
他
の
経
営
に
沿
け
る
失
業
を
伶
は
ぬ
こ
と
を
前
提
し
て
ー
ー
が
明
待
さ
札
る
u
そ
れ
に
も
か
L
は
ら
や
、
前
逃
の
補
償
設
は
一
定
の
意
味
を
も
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
行
程
は
年
々
新
た
に
増
加
す
る
労
働
者
の
み
な
ら
や
、
排
除
さ
れ
た
努
働
者
を
も
交
容
し
得
る
程
の
規
模
で
‘
生
産
法
泣
の
改
善
と
械
張
と
を
伴
ふ
と
い
ふ
主
張
で
あ
る
J
じ
か
し
、
と
の
場
合
は
、
人
口
の
噌
加
と
排
除
の
規
模
に
熔
じ
て
一
定
。
速
度
を
以
っ
て
蓄
積
、
投
資
も
促
進
さ
れ
る
と
い
ふ
と
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
一
0
0
0人
の
労
働
者
情
機
株
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
排
除
さ
れ
た
労
働
者
が
、
一
O
O人
の
州
労
働
者
を
排
除
す
る
機
械
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
第
二
年
に
語
い
て
は
と
れ
ま
た
一
一
O
人
の
労
働
者
を
排
除
す
る
機
枕
の
生
産
の
た
め
に
一
一
O
O人
の
努
問
者
が
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
(
以
下
と
れ
に
準
ア
弘
)
。
と
の
場
合
に
な
い
て
は
数
例
は
弐
の
如
く
漬
け
ら
れ
る
1
1
一
二
一
O
、
一
三
一
三
、
一
川
六
川
等
。
従
っ
て
、
生
産
に
な
け
る
増
え
は
複
利
の
公
式
に
従
っ
て
組
立
て
ら
礼
ね
ば
な
ら
ぬ
。
乙
の
命
題
で
は
俊
械
の
生
産
の
た
め
に
附
加
的
に
用
ひ
ら
れ
る
替
の
、
排
除
さ
れ
た
労
働
者
数
は
級
数
的
に
増
大
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
二
十
年
後
に
は
、
乙
の
例
で
は
切
に
こ
の
数
例
の
初
め
に
沿
け
る
六
倍
の
M
労
働
者
が
機
械
の
生
産
に
な
い
て
附
加
的
に
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
生
産
組
織
の
か
L
る
椛
成
は
現
置
の
後
展
に
た
い
τは
、
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
二
)
補
償
誠
に
上
れ
ば
、
技
術
的
治
裁
は
差
岱
つ
て
は
、
企
業
家
の
叫
に
む
い
て
に
せ
よ
、
消
費
者
の
側
に
な
い
亡
に
せ
よ
、
と
れ
ら
一
附
ー
背
の
側
に
な
い
て
に
せ
よ
、
た
y
m川
買
力
の
移
動
を
惹
越
す
だ
け
で
あ
る
、
と
。
機
減
が
新
た
に
除
用
さ
札
た
結
果
、
あ
る
び
は
生
産
装
置
が
改
良
さ
れ
た
結
果
、
今
賃
銀
O
支
捕
に
沿
い
て
減
額
さ
れ
た
も
O
は
、
そ
れ
だ
け
企
業
家
の
利
得
と
な
り
、
も
し
く
は
債
格
低
下
に
よ
っ
て
消
費
者
の
購
買
力
を
培
大
さ
せ
る
。
と
の
牒
買
力
額
が
い
く
ら
で
あ
ら
う
と
も
J
平
路
、
排
除
さ
れ
た
労
働
者
を
再
び
生
産
行
涯
の
中
。。
に
引
入
れ
る
新
た
な
需
要
が
現
は
れ
る
。
先
川
低
減
の
結
果
と
し
て
の
商
品
の
低
'
尿
化
は
、
消
費
者
を
し
て
他
。
方
向
で
そ
の
需
要
.
を
掠
張
せ
し
め
る
に
せ
よ
、
あ
る
nu
は
そ
の
商
品
の
mw
路
ぞ
増
大
せ
し
め
ふ
る
に
せ
よ
、
労
倒
者
の
再
吸
牧
に
大
な
る
影
響
を
及
ぽ
ず
に
至
る
o
か
h
。。
る
児
鮮
は
根
本
に
な
い
て
「
流
通
経
済
に
あ
っ
で
は
購
買
力
の
総
量
は
不
愛
で
あ
る
」
と
い
ふ
忽
定
の
上
に
立
ち
、
時
々
購
買
力
の
配
分
に
沿
い
て
移
動
を
生
ぜ
し
め
は
す
る
が
、
と
の
遜
居
を
通
じ
τ必
や
ま
た
一
つ
の
均
衡
欣
態
を
回
復
す
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
て
レ
l
Jプ
i
ラ
1
は
次
の
如
く
批
判
す
る
。
と
の
と
と
は
営
該
産
業
の
内
部
に
語
い
て
は
正
し
い
V
。
蓋
し
、
努
働
を
節
約
す
る
機
械
が
咋
則
さ
れ
れ
ば
、
生
産
の
費
用
は
低
下
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
。
前
述
。
如
く
、
こ
O
費
用
の
低
下
は
企
業
家
に
と
っ
て
利
得
の
高
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
、
あ
る
仏
は
治
究
者
に
と
っ
て
岡
山
格
の
低
下
を
意
味
す
る
か
、
あ
る
ぴ
は
こ
の
川
拶
響
が
一
裕
に
現
は
れ
る
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
迄
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
に
よ
っ
τ行
使
さ
れ
て
ゐ
た
腕
M
H
h
A
は
、
今
後
は
企
栄
山
梨
も
し
く
は
消
費
者
に
よ
っ
て
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
貨
題
儲
問
題
四
経
管
と
鍾
-
済
四
幣
に
表
現
さ
れ
た
商
品
に
討
す
る
需
要
は
、
そ
れ
が
と
の
産
業
か
ら
出
資
し
て
ゐ
る
限
り
に
な
い
て
、
不
愛
O
ま
h
止
ま
る
で
あ
ら
う
。
か
く
考
へ
る
な
ら
ば
、
補
償
説
は
単
に
購
買
力
額
は
低
減
し
は
し
な
い
と
云
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
同
じ
購
買
力
額
が
同
教
の
人
間
に
配
分
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
労
働
を
節
約
す
る
技
術
的
進
歩
は
側
々
の
グ
ル
ー
プ
〈
企
業
家
、
努
働
者
、
消
費
者
)
O
賢
質
牧
入
を
増
加
せ
し
め
る
佐
官
で
あ
る
。
澄
し
、
同
じ
生
産
物
量
で
あ
っ
て
も
一
庇
少
数
の
人
々
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
と
と
に
・
な
る
か
ら
'
で
あ
る
。
~
と
こ
ろ
が
か
L
る
労
働
の
排
除
は
労
働
市
場
の
負
捻
と
な
り
、
始
以
翠
を
高
め
た
労
働
者
の
資
質
賃
銀
の
増
大
も
起
り
得
、
な
い
。
従
っ
て
、
購
買
力
は
企
業
家
ま
た
は
泊
究
者
の
方
へ
移
さ
れ
る
。
と
れ
ら
の
購
買
者
群
は
、
解
雇
さ
れ
た
労
働
棋
の
購
買
力
が
低
減
せ
し
め
ら
れ
、
ま
た
は
破
棄
さ
れ
た
と
同
じ
額
、
た
け
商
品
を
需
要
す
る
。
し
か
し
、
全
経
済
は
既
に
こ
れ
ら
の
商
品
の
生
産
を
目
賞
に
し
て
.
ゐ
る
。
従
っ
て
、
今
迄
排
除
さ
れ
た
同
労
働
者
の
た
め
に
倒
い
τゐ
た
努
倒
者
は
彼
等
の
牒
内
貝
、
力
の
相
続
者
の
た
め
に
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
循
環
は
こ
れ
を
以
っ
て
閉
ぢ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
排
除
さ
れ
-
た
附
労
働
者
は
差
常
つ
て
は
生
産
行
程
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
か
く
て
、
補
償
訟
の
難
結
は
総
府
内
兵
力
不
変
。
事
賢
か
ら
労
働
。
使
用
度
を
不
変
な
も
の
と
結
論
す
る
に
あ
る
。
生
庄
の
低
廉
化
が
需
要
の
培
大
に
導
く
と
き
に
さ
へ
、
完
公
な
る
補
償
は
直
ち
に
は
期
待
さ
れ
な
い
。
と
L
K
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
・
な
ら
な
い
と
と
は
、
レ
l
デ
ラ
ー
も
前
述
の
ケ
l
ン
ズ
も
短
期
の
考
察
に
よ
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
